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1 Brève étude sur l’œuvre poétique d’Īraj Mīrzā, un des poètes majeurs de la mašrūṭiyyat.
Après une brève notice sur la vie du poète, l’A. reproduit un article sur Īraj Mīrzā paru
dans la revue Soḫan (23/4, (1352), pp. 352-367) puis un autre article de Bāqer Ṣadrī-Niyā
sur le patriotisme d’Īraj Mīrzā. Puis il procède à l’étude systématique de quelques extraits
des  principales  œuvres  du  poète.  On  trouvera  enfin  un  index  des  noms  et  une
bibliographie.
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